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G O R H A M
G O R H A M ,  M A I N E
FRIDAY, JULY 7, 1 9 3 9
RACE OFFICIALS
Starting Judge Harry McKenny
Presiding Judge Dr. John A. Stevens
Secretary Dr. H. S. Irish
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
Race Com. Chairman Miles B. Mank
DAILY DOUBLE
FIRST HALF SECOND HALF
1 Hal O 1 Hollyrood Dardinella
2 Killarney 2 Guy Brooke
3 Ideal Brooke 3 Passport
4 Clay Gratton 4 Gracious Lady
5 Milliedale 5 Jeff Penn
6 Prudence Yolo 6 Wayne Frisco
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of 
MAINE STATE RACING COMMISSION
Mutuel Windows Open, 1:00 P. M.
Post Time, 2:00 P. M.
Price 15 cents
1 s t  R A C E
F irst H alf D a ily  D ouble
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV ER S  and 
COLORS
1140 1
H a l  O  b.g .  
by Haldale 
M uckle 
Green-Gold
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
1141 2
Killarney b.g.  
by Hollyrood Harkaway 
A. Lohnes, Weymouth, Mass
Lohnes
Blue-Gold
1142 3
Id e a l  B ro o k e  br.g .  
by Justice Brooke 
Y. Douse, Attleboro, Mass.
H a n a f in
Blue-Gold
1143 4
Clay Gratton ch h. 
by Lecco Gratton 
W. H. Bird, Revere, Mass.
Toole
Brown
1144 5
Millie Dale blk.m.  
by Abbedale
F. LaCroix, Hingham, Mass.
M o r g a n
Green-Gold
1145 6
Prudence Volo br.m.
by Dillon Volo 
Marvin
Yellow
Wallace Marvin, Bridgewater, Mass.
2 n d  R A C E
Second  H alf D a ily  D oub le  
1146
Calumet1Hollyrood Dardinella b.m.
by Belwin
John Duffy, Pascoag, R.I. 
Duffy
Maroon
1147 2
Guy Brooke ch.g.  
by Bright Guy 
Geo. Yance,
Broderick
Blue
1148 3
Passport b.h.
by Belioni
H. Short, Agt., Columbus, Ohio
Short
White
1149 4
Gracious Lady b.m.
by Protector  
Wm. Carney Agt., Lowell, Mass.
Haddock
1150 5
Jeff Penn b g 
b y  Truax  
J. Phalen, New Market, N. H.
Phalen
Blue-White
11 51 6
Wayne Frisco blk.g.
by Frisco June 
F. Lacroux, Hingham, Mass.
Morgan
Green-Gold
3 r d  R A C E
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV ER S  and 
COLORS
1152 1
S am  H a n o v e r  b r .h .
by Guy McKinney
A. S. Pratt, Gt. Barrington, Mass.
P r a t t
Blue-Gold
1153 2
A l t a m a h a  b r .m .
by The Great Volo  
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
S a f fo rd
Green
1154 3
S te v e  G r a t to n  b.h. 
by Gratton Bars
S h o r t
White
Harry Short, Agent, Columbus, Ohio
1155 4
L o u ise  S c o tt  b .m . 
by Highland Scott 
P h a le n
Blue-White
James Phalen, New Market, N H.
1156 5
D ir e c tu m  J. Jr. b r .g .
by Directum J.
H a n a f i n
Blue-Gold
Jos. H. Sullivan, Brighton, Mass.
4 t h  R A C E
1157 1 M ILLIED ALE M o rg a n
1158 2 ID EA L BRO O KE H a n a f in
1159 3 PRUDENCE V O L O3 M a r v in
1160 4 H A L  O M u c k l e
11  61 5 C L A Y  GRATTON L. T o o l e
1162 6 KILLARNEY L o h n e s
5 t h  R A C E
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV E R S  and 
C O LO RS
1163 1 W A Y N E FRISCO  M o rg a n
1164 2
G RA CIO U S LA D Y
3 H a d d o c k
1165 3
  JEFF PENN
P h a le n
1166 4
PASSPORT
S h o r t
1167 5
H O LLY R O O D
DARDIN ELLA  D u ffy
1168 6
G U Y BROOKE
B ro d e ric k
6 t h  R A C E
1169 1
LOUISE SCOTT
 P h a le n
1170 2
STEVE GRATTO N
S h o r t
11 71 3
SA M  H A N O V ER
 P r a t t
1172 4
DIRECTUM J. JR. 
H a n a fin
1173 5
A L T A M A H A
Saffo rd
7 t h  R A C E
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV ER S  and 
COLORS
1174 1
Clay Gratton ch.h.
by Lecco Gratton
W. H. Bird, Revere, Mass.
 Toole
Brown
1175 2
Prudence Volo br.m.
by Dillon Volo
 Marvin
 Yellow
Wallace Marvin, Bridgewater, Mass.
1176 3
Ideal Brooke br.g . 
by Justice Brooke 
Y. Douse, Attleboro, Mass.
Hanafin 
 Blue-Gold
1177 4
Millie Dale blk.m.
by Abbedale  
F. LaCroix, Hingham, Mass.
 Morgan 
Green-Gold
1178 5
Killarney b.g.
by Hollyrood Harkaway 
A. Lohnes, Weymouth, Mass.
 Lohnes
 Blue-Gold
1179 6
Hal O b g.
by Haldale 
Muckle 
Green-Gold
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
8 t h  R A C E
C
1180 1
Guy Brooke ch.g. 
by Bright Guy 
Geo. Yance,
Broderick
Blue
1181 2
Passport b .h.
by Belioni
H. Short, Agt., Columbus, Ohio
Short
White
1182 3
Jeff Penn b.g.
by Truax
J. Phalen, New Market, N. H.
Phalen
Blue-White
1183 4
Wayne Frisco blk g. 
by Frisco June 
F. Lacroux, Hingham, Mass.
Morgan
Green-Gold
1184 5
Hollyrood Dardinella b m. 
by Belwin  
John Duffy, Pascoag, R.I.
Duffy
Maroon
1185 6
Gracious Lady b.m. 
by Protector  
Wm. Carney Agt., Lowell, Mass.
Haddock
9 t h  R A C E
Mutuel
No.
POST and 
ARM NO.
D R IV ER S  and 
COLORS
1186 1
S teve G ra tto n  b.h.  
by Gratton Bars 
S h o rt
White
Harry Short, Agent, Columbus, Ohio  
1187 2
Directum Jr. br.g.
by Directum J.
Jos. H. Sullivan, Brighton, Mass.
H a n a fin
Blue-Gold
1188 3
Altamaha br.m.  
by The Great Volo  
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
Safford
Green
1189 4
L o u ise  S c o tt  b.m . 
by Highland Scott
James Phalen, New Market, N.H.
Phalen
Blue-White
1190 5
S a m H a n o v e r  br.h . 
by Guy McKinney
A. S. Pratt, Gt. Barrington, Mass.
Pratt
Blue-Gold
 3rd r a ce
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of the 
State Racing Commission, Augusta, Me-, of 
wise, money will be forfeited and same will be 
returned to :—  
GORHAM FAIR ASSOCIATION
